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Recensión
De los bosques a los cañaverales Una historia ambiental de Cuba 
1492 – 1926
Jorge Luis Lapinet Azuaga. 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”. Camagüey.  
E-mail: jlapinet@ucp.cm.rimed.cu
Dando continuidad a su propósito editorial de llamar la atención sobre obras científicas  
significativas para conocer el medio ambiente cubano, Monteverdia promueve en este número la 
lectura del libro titulado: “De los bosques a los cañaverales. Una historia ambiental de Cuba 
1492 - 1926”, publicado en 2010 por la Editorial Ciencias Sociales. 
Su autor es el reconocido profesor e investigador Reinaldo Funes Monzote, quien ha colaborado 
con prestigiosos investigadores nacionales e internacionales de diversas instituciones y cuenta 
con una amplia producción científica, acreditada por numerosos artículos y libros. El resultado 
que nos muestra es el fruto de arduos años de estudio e investigación, que culminaron en la 
Universidad Jaume I, de Castellón, España. 
Se trata de una nueva versión revisada y ampliada, pues y el núcleo central de este trabajo había 
salido a la luz en 2004 en México, reproducido por la Editorial Siglo XXI, con el título: De 
bosque a sabana. Azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba: 1492 – 1926. Esta reciente
edición, obtuvo el Premio de la Crítica 2008. 
El libro consta de 426 páginas, divididas en 6 capítulos. De la calidad de la obra y de la seriedad 
del trabajo realizado, dan fe la amplia bibliografía consultada (se compendian más de trescientos 
asentamientos), la información obtenida en archivos nacionales e internacionales (España), y la 
utilización de un número considerable de fuentes periodísticas. El profundo tratamiento del 
contenido lo complementan unas 38 figuras y representaciones, así como 11 tablas con datos de 
interés que, además de respaldar las valoraciones realizadas por el autor, servirán seguramente 
para nuevos análisis relacionados con estos temas. 
El período analizado es dividido por el autor en seis etapas, entre las cuales, las cinco últimas 
marcaron la desaparición casi total de los bosques en Cuba, determinada por la expansión 
económica, primero orientada fundamentalmente a la construcción naval y, finalmente, a la 
producción azucarera. Funes termina su estudio en 1926, por considerar que la adopción 
disposiciones legales frenaron, en alguna medida, la tala y quema del recurso forestal que, hasta 
entonces, estuvo condicionada mayormente por la demanda de azúcar en el mercado exterior. Sin 
embargo, es sabido que la deforestación no se detuvo,  que el área cubierta de bosques continuó 
disminuyendo y que la Revolución, al triunfar en 1959, encontró menos del 15 % del país 
forestado. El placer que produce la lectura de la obra, va acompañado del interés creciente que 
promueve por conocer lo sucedido durante esa última etapa prerrevolucionaria. El reto está 
planteado, bien sea para el propio historiador o para otros investigadores.     
Se trata, a no dudarlo, de una obra imprescindible para los educadores ambientales. Monteverdia 
aspira a que la promoción de su lectura que se hace desde esta sección, contribuya a generalizar 
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su empleo en los proyectos educativos que se generan en el país, especialmente dentro de la 
escuela cubana.   
